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ni estudiar aqui, damos por termiliado nuestro trabajo, creyendo haber 
aportado otra rica coleccióii d e  docuuientos justificativos de  1ü anti-  
güedad, 6 inejor da la relativaniente inuy temprana apariciún de  la 
forina detinitiva cii la Ieugua cati~laoa. Nuestroplebeicusswmoaparece 
y a  eii loriiias peisisteiitcs desde el siglo XII. 
JOAQU~N MIRET Y SBBS 
NOTES SOBRE ANTICHS ILLUMINAOORS A CATALUNYA 
Despies depublicades alguries noticies refereuts a certs pintors y 
esculptors que, en lu discurs dels segles, han treballat » casa riostra,. 
continuem la t,asoa donant a coubixer uus quaiits artistes mes, que boiia 
coinpanyia fan  uls ja oitats. 
Pochs són en nombre; pero, a ben segur que a h  aquesta noticia ser& 
mes complirta !a ielació dels qui, a b  sa  destresa, bones penyores 
d'nrt han llegat, dignes de tota ahbnnca. 
SEGLE XIV 
Avnat~ de  la Peltu o d e  la Pella, illuminador. - 1384 YO 
Eii los anys  1384 a 1.390 dit artista féu lo titol del Ciri Pasqual y lo 
illumina, per quin treball la Sagristia de la Sbu de  Uarcelona ii paga 
cad'any 5 sous y 6 diners. - (Arxiu Catedral, Llibres d'Admiuistraeió 
de la Sagristia, 1383-85; fs. 64 y 70;1385-87, fs. 61 y 74; y 1389-91, f .  77 
G. Puculul, illuoiinador: - 1391 
La  Sngrislia de la Sku paga a G. Puculull 2 sous per dos cahrita 
que coiiipra per adobar lo psalteri del faridtol de Uetenguer de  Mata- 
iuala, y 6 sous per escriure capitulas a l  dit psalteri, illumiiiai y lligar- 
lo. - (Arx. Cat., Adininistració de  la Sagristia. 1389-Y 1, f. 49.) 
Bavtorneu de Manamcat, illuminador. - 1392 (abril) 
Paga la Sagrislia de  la Seu 5 sous y 6 diners a ~ a r t o m e u  d e  Maua- 
ment, illuminador, per lo pitafre (epitati o tícol) del Ciri Pasqual. - 
(Arx. Cat.,. ~dmiriistraci<j de la Sagristia, 1391-93, 1. f33 ) 
SEGLE XV 
hfelestre Juan, illuminador. - 1402 (marp) 
La Sagristia de  l a  Seu paga 5 sous y 6 dinera pet Lo titol del Ciri 
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Pasqual que fbu Mestre Joan.  - (Arx. Cat., Aduiinistració de la Sa- 
gristia, 1401-1403.) 
Mateu Caularons, illuminador. - 1403 (abril, 7) 
La Sagristia de  la S&u paga 5 sous y 6 diners a Mateu Caularons 
per lo pitafre del Ciri Pasqual. - (Arx. Cat., Administració de l a  Sa- 
gristia, 1401.1403.) 
La  Sagristia d e  la Seu paga 6 sous a Andreu Miraler, por illuminar 
les cartes (planes) q u e  fku lo Capitol en la consueta Eeta per mossen 
Francesch Pineda. -(Arx. Cat., Administracióde la Sagristia, 1401- 
1403.). . . 
. .  . 
Matcu Calderó, illuminador. - 1413.43 
En lo termini de 1413 a 1443, consta que la Sagristia paga 5 sous y 
6 diiiers a Mateu Caldero, illuminador, per cadd vegada que feu lo 
titol del Ciri Pasqual. - (Arx. Cat., Administració de  la Sagristia, 
1413-1443.) 
Dit Calderó, en 1443 paga 15 sous y 6 dinks do consal a la Sagris- 
tia de  la Shu porpria vinya de  micer Arnau d e  ~ u s q u e t s ,  prop de  la 
de  micer Uerenguer Vives. - (Ars. Cat., Admirii~traci6 de la Sagris - 
tia, 1443.45, f. 23.) . . 
Mori Mateu ~ ü l d e i ó ,  illuminador, en 1446; y a 23 de janer, la Sa.  
gristia va rebro 16 sous y 6 diners pel drap blau renut per la sepul- 
tura de  dit Caldcró. - (Arx. Cat., Administiació de la Sagristia, 
1415 47.) 
N. Eeurich o Rourich, illuuiinndor.- 1439-1472 
A. Houricli, illuiiiinador, l i  pagh la Sagristia 2 sons y 6 dincrs per 
certa reparació que fbu als sisterns del Ofici de  la Transfiguraüió. - 
( h r x .  Cat., Administracib d e l a  Sagristia, 1439-41, f 76.) 
En 1440, 8 d'agost, rebb de  lameteixa Administració 6 sous per 
illuuiinar algups oficis iifegits a l  uiissal ariticb. 
.Eix artista succelii a Calderó eii la obra de  fer  lo titol del Ciri Pas- 
qual, coiistant que per dita feyna, cobra lo acostumat en los anys  1446, 
47, 70 y 72. - (Arx. Cat., Administraci6 de Sagristia, 1445-73.) 
Joan  dt! Roala, illuminador. - 1452 (abril, 18) 
La  Sagristia de  la SEU paga 3 lliures a Joan do Roan, illuininador 
o esüiiveut de Ilibres, per illumiiiar lo pontifical uiajor y torejar al- 
gunes Iletres, les quals suuien quatrecentes tres, y per fer alguues 
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crens y caplletres petites. - (Arx. Cat , Administraoió de la Sagristia, 
1451-52, f .  35.) 
MossAn Reig, Pbre , illuminador. - 1455 (desembre, 28) 
La Sagristia de Ia~SBu paz& 5 sous a inossBn X e i  Pbre., per escriu- 
re.  y notar y illuminar lo Evangelister de Nadal Liber. Gene:.ationis.- 
(Arx. Cat., Admiriistraci6 de  la Sagristia, 1456-57, f .  39.) 
1MOss8n tintoni Fe~,i.e~,, Pbi.e., illuminador. - 1456 (janer-mar$) 
La Sagristia de la SBU, a 5 de  janer, pa<k 6 sous a inosskn Antoni 
Ferrer, Pbre , per escriure, notar y illuininar lo Evangeli de Appari- 
ci ( l ) ,  y a 14 do marq altres 6 sous per notar y illuminar y escriure la 
Lamentaci6 del tercer día dels Fasos. - (Arx. Cat., AdministraciO de 
la Sagristia, 1455.57, f .  41.) 
N. Nespinalt o Espinalt, illuiuinador. - 1492 (juny) 
La Sagiistia de  la Sku pagA 5 sous nl senyor psp in? l t ,  illumina- 
dor, per repasar les lletres dels titols d'argeiit que teneri los Angels com 
estan en la Custodia. - (Arx. Cat., Adininistraci6 de l a  Sagristia, 
1491-93, f .  86.) 
Nicolau Forrnent, illumiñador. - lfi00 (japer) 
La Sagristia de  la SBu paga 4 lliures y 16 sous aMestre  Nicolau 
Forinent, illuminadoi, per lo Sede magestatis, &e illuminadura que 
yerxi per lo missal de  stanipa en pergami doiiat a l a  Saxristia per lo 
senyor bishe D. Pere Garcia. - (Arx. Cat., Administraci6 dc l a  Sa- 
gristia, 1499.1501, f .  120.) 
SEGLE XVI 
. 
S+nei.uldo Dotavant o Dotavanti, illuminador. - 1509 (agost, 27) 
L'Obra de l a  Sku rebé 4 sous del dret d'esposalles de Srneraldo Do- 
Javant,  illthminador de libves, ab  Beriiardina, tilla de  Aiitoni Sentill, 
home de  Vanesia. - (Arx. Cat., Llibre de Sposalles de  1509-1511.) . ' 
En 1514, a 15 de.desembre, Mestre Sineraldo, illuminador, firm8 re- 
buda a l '0bra de  1 lliura, 16 sous, per lo treball de  ter la A ~ p u i n a  en 
que 6s Santa Eularia, nb la vinyeta en l a  post fetn, repasar de nou a 
(1) Epifsnia o d i r  dele Keys 
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la que hi 0s l a  traslaci6 de Santa Eularia y la ordinació de  la pro. 
cessó. - (Arx Cat., Albarans de I'Obra, 1513-1615, f. 101.) 
A dit  Esmiraldo Dotavariti, florenti, los Sagrístans, n 23 del mes 
d e  deseiubre de 1523, l i  pagnrcn 1 lliura, 16 eous per illuminar una 
consagració que ells fereii fer uova, de  pergami, per lo a l tar  rnajor. - 
(Ars.  Cat., Administracib de Sagrist.:a, 1623.1525, f .  83 ) 
Ambi,osi asniundef., illnmiiiador. - 1533 (jaiier, 14) 
L'Adminislració de  l n  Sagristia de la SBu pa@ 1 lliura y 16 sous a 
inossen Ambrosi Cemunder, pcr escriure y illuuiinar la taula de les an-  
tonacioris de les Ilissons. - (Ai,x. Cat., Admiiiistrució de la Sagristia, 
i w - 3 3 ,  f .  75.) 
Joan  Gonsalu3, illuminador. - 1533 (septembre, 10) 
Joan  Gonsalvo, illumiriador, firma &poca de 1 ducat, o sia 1 lliura 
y 4 sous, a I'Obra de la S*u, per una'dotzena de  pergamius per llibres 
del clior de l a  Seu. 
A 12 de  Maig de  1594, li firmh altra apooa de  30 sous, per illumi- 
nar un llibre que serveix per les iiiisscs de Capitol, y a 4 de novem- 
bre firiiia altra rebuda a la citada Adniiiiistraciú,'de 2 i  sous, per illu- 
minar los oficis que s'havien fet nous..- (Arx. Cat., Albnrans de  
l 'obra, 1533-35, f s . 6 0 , 6 2  y 64.) 
Joan  Bvu, illumiiiador. - 1542 (juny, 14) 
La Sagristia de  l a  FBu paga 1 Iliura y 11 ious a Dloss&ii Joan Bru, 
escriptor, per en l lun i ina~~  si6 caplletres del pontifical y deboxades. - 
(Arx. Cat., Adiiiinistrnoió de la Sagristia, 1541.43, f .  67.) 
Llorens Regner, illumiriador. - 1559 (agost, 10) 
Mossen Llorens Heguer, Pbre., beneficiat de Saiita MarPk de la Mar, 
firma. apoca de  3 llinres a I'Ob1.a de la S e u ,  per escriu;e, apuiitar y 
illuniiiiar, y per los pergainins, per un I'utrem, vulgo dit de  Maya. - 
(4 rx .  Cat., Albara~is de l'Obra, upbndix, 1559-61, 1. 2.) 
Andreu Spinosa, illuminador. - !580 (mal$, 19) 
L'Obrn de  la Seu rebb 4 sous del dret d'esposalles de  Andren Spi- 
nosa, illuininador, natural de  Vallndolit, a b  Elisabet, viuda de Fran- 
cesch Brau. - (Arx. Cat., Llihre de  Sposalles de 1579-81, E. 137.) 
Tomas Bonanlilh y Baltasar Barbar&, illuminadors. - 1586 (mar$, 13) 
La  Sagristia de  la Sbu papa 3 lliures a Mossen Tornas Bonamich y 
a Mossen Baltasar Barbar&, escriptors de  Ilibres, per senovar uria post 
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antiga, posada dins de  1% Sagristia ab las asanyas dels comptas de 
Bi~celo?an, per la escriptura y pintar los iuarges. - (Ars. Cat.,Adiili- 
nistrnció de  la Sagristia, 1583.85, t. 107.) 
Simón Fullcó, illuminador. -- 1593 (juny, 21) 
L'Obra de la SBu rebb 12 sous del dret d'esposalles de  mossbii (don) 
Josopli Verdera, mercader de  la ciutat de Gerona, a b  la senyora Ma- 
rianna, filla de  Simón Falcó, illuminador de retaules, ciutada de  Bar- 
celona, y d e  Joana. -(Arx. Cat. ,Llibrc de Sposallesde 1593.95, E.  9.) 
Jos~r r r  IMAs, Pbre.  
L A S  ORDINACIONES DE LA CORTE ARAGONESA 
en los siglos XIII g xIV 
. . (Continuació~a) 
AdemAs de los apartados'referentes a l  Mayordomo y a l  Boteller, 
hemos creído muy interesantcs, en la obra del Dr. Riirl Scliwtirz, los 
dedicados al Cunciller, Consejo Real, Consejo áulico y Protonotario, 
que hemos tanibihn traducido fieliuento. 
 CANCILLER. -- LOS mayordonios, camarlenxos, algotzires y sus 
'subordinados forman la scrvidumbre real. A ellos se contraponen los 
cargos de  Canciller y Xaestre racional, que comprenden esencialmente 
el gobierrio, consejo de estado, justicia y administraci6n de hacienda. 
La división en cuatro einl~leos distintos de igual consideración, tan  
particular corno cs, d a  idea de  la iinportancia que el scrvicio de l a  per- 
sona del Rey te& eri la corte de la Edad Media. Pero, con todo, en la 
cortc del ltey Pedro IV, la personalidad más irifluyente y poderosa era  
el Canciller. Gcnerplmente--lo era uno de  los mhs cxirnios prelados 
del país, casi siempre un Obispo; y cotuo primek consejero del Rey, 
cstaba h la cabeza de  l i s  mbs iniportantes autoridades, delconsejo do 
~ s t n ' d o ,  de  la audiéncia real y de  las cancillerias. También la capilla 
real le estaba soiiietida. 
La actividad de  la cancilleria esta expuesta y a  en otro rugar tan 
detalladltmente que sólo p a r a  complementar lo' demás voy á repro- 
ddcir aquí l a s  inhs iinportrintes prescripciones de  la Ovdenación en 
cuanto se refieren á Iaorganizaci6ti.dc la cu.*a vegis. El canciller tiene 
que leer los docuiucntos crnnnados de l a  real caricilleria, rubricar- 
los 9 despacharlos. Los docutnentos se libran por mandato del Rey 
inisino, de  uno de  sus secrdtarios 6 de un corisejero real, y ademhs, los 
de  justicia, por volui~tad de  los oidores reales. Si el canciller encuentra 
